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EDITORIAL
DON Arturo Torres-Rioseco, Presidente del InstitutoInternacional de Literatura Iberoamericana, tuvo re-
cientemente la gentileza de anunciar que he sido designa-
do para continuar la obra emprendida con tanto acierto,
desde hace ocho afios, por Carlos Garcia-Prada, como Di-
rector de esta publicaci6n. Interprete fiel de los ideales del
Instituto, mi predecesor ha sabido expresarlos admira-
blemente, en una revista que goza ya de muy merecido
credito en el mundo de las letras de Iberoamerica. En tal
sentido, no tengo otro camino que seguir, que el sefiala-
do con manifiesto tino por Garcia-Prada.
La REVISTA IBEROAMERICANA seguira siendo el ex-
ponente de lo que piensa el sector que tiene a su cargo
crear la obra literaria en todos los paises de America, los
de habla inglesa como espafiola, los que tienen por idioma
oficial el frances como los que se expresan en la lengua
de Camoens, y, adems de ser vehiculo de expresi6n
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creadora, tambien acepta la misi6n de ser interprete de
los que ensefian las letras en nuestro continente. Maes-
tros y criticos han contribuido a realizar, a travis de las
ptginas de nuestra publicaci6n, obra muy apreciable para
el conocimiento reciproco de nuestros valores literarios
fundamentales.
Toc6 a Garcia-Prada realizar su obra de coordi-
naci6n y empefio, en uno de los momentos mas dificiles
para emprender una tarea de esta envergadura: afios de
guerra y, por lo tanto, de preocupaciones ajenas a una
empresa que requiere sosiego, meditaci6n y tranquilidad
de espiritu. Hombre de su tiempo, apasionado por la jus-
ticia y la libertad, supo realizar gallardamente su labor,
trayendo a las piginas de la REVISTA IBEROAMERICANA
una vibraci6n muy en consonancia con el tiempo que he-
mos vivido. El lema "A la fraternidad por la cultura"
que ostenta el Instituto, se ha ido cumpliendo y en las
p~ginas de nuestra publicaci6n han aparecido los nom-
bres de los mas altos representantes del pensamiento con-
tinental. El frances, el ingles y el portugues han sido me-
dios de expresi6n que han traido a nosotros el sentir de
cada una de las Am&ricas, en su idioma original.
Ahora que ha terminado la guerra, la responsabili-
dad es mayor para los escritores del continente y para el
que transitoriamente asume la responsabilidad de co-
ordinar los esfuerzos de todos. Se ha dicho que es la hora
de America la que se anuncia en el amanecer del mundo
a esta nueva vida que renace despues de afios de horror
y de tragedia. En Nueva Orleans, en el iltimo Congreso
convocado por el Instituto, lo dijimos. La antorcha que
ha venido pasando de generaci6n en generaci6n desde el
Oriente legendario a travis de Grecia y de Roma, Fran-
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cia, Espafia, Portugal e Inglaterra, en un desplazamiento
hacia el occidente del meridiano de la cultura, ha llegado
a nuestro continente. Es menester que la levantemos
con decoro y la hagamos que ilumine nuestras tierras con
resplandor igual al que ha iluminado en otras latitudes
y en otros tiempos la conciencia de los hombres. Hagamos
honor a la hora que nos ha tocado vivir y cumplan el
escritor, el maestro y el critico la misi6n que les esti en-
comendada en esta hora capital para la humanidad.
Ya es un brillante augurio que se reconozca a nues-
tro continente la mayoria de edad que viene reclamando
desde hace tiempo, y que, por primera vez, una recom-
pensa internacional, como lo es el Premio Nobel, venga
a premiar el esfuerzo y la calidad de la obra de un escritor
iberoamericano.
En la persona de Gabriela Mistral la America, que
tan hondamente ha sentido y con verbo tan calido ha
expresado la gran escritora, reconoce la importancia que
la parte del continente de origen latino, digimoslo con la
palabra consagrada, ha venido a tener en la vida del
mundo moderno. Nada mejor para iniciar una tarea,
y por ello me considero afortunado, que el rendir un ho-
menaje a la gran poetisa americana en este nimero inicial
de mi labor, y que sea un gran escritor, Jose Vasconcelos,
el que interprete en esta ocasi6n el sentir de los hombres de
letras de America.
Pido solamente a todos los colaboradores de la RE-
VISTA IBEROAMERICANA, a los que han escrito en ella, a
los que la leen con ejemplar devoci6n y tambien a los
que patrocinan este noble esfuerzo de solidaridad conti-
nental, que sigan cooperando con el mismo entusiasmo
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y la fe encendida que han puesto en los destinos del
Instituto, que yo, por mi parte, hare lo posible por conti-
nuar la tarea iniciada ejemplarmente por mi antecesor.
JULIO JIMENEZ RUEDA
